






































































DS）、Wii、Nintendo Switch（以下 Switch）の 3つの製品である。また、同時期にライバ




















最初に DSと PSPの持つ特性について比較していく。DSと PSPの戦略キャンバスは、
図 1の通りである。






























図 1　DS と PSP の戦略キャンバスの比較
出所）著者作成










Wiiは 2006年に 2万 5000円（税込み）で発売された、ゲームキューブの後継の据置型















追求した製品となった（任天堂 HP 社長が訊く Wiiプロジェクト Vol. 1 Wiiハード編）。結果とし
て、低コスト化を実現できたとは一概には言えない。
PS3は、2006年に 6万 2790円（税込み）（20GBモデル）で発売された、PS2の後継据



















4 ─ 3　 Switch





Switchは 2017年に 2万 9980円（税抜き）で発売された据置型ゲーム機である。2020
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